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ABSTRACT
Penelitian dengan judul â€œPola Penyebaran Serangga di Perkebunan Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) Gampong Pantee Rakyat
Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Dayaâ€• telah dilaksanakan dari tanggal  12 September 2012 sampai dengan 19 Juni
2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies serangga dan untuk mengetahui pola penyebaran serangga di perkebunan
kelapa sawit Gampong Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Pendekatan yang dilakukan pada
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, dan metode yang digunakan adalah metode survei, sedangkan jenis penelitian yang
digunakan adalah field research. Pengumpulan data dilakukan pada 10 pohon kelapa sawit yang berumur lima tahun dengan 4 kali
pengamatan. Setiap pohon pengamatan dibagi menjadi empat bagian yaitu bagian akar, batang, tandan, dan bagian daun. Pada
bagian akar dan batang serangga dikumpulkan dengan meletakkan botol air mineral yang berisi air gula dan deterjen. Sedangkan
pada bagian tandan dan daun serangga dikumpulkan dengan menggunakan pinset, dan untuk menangkap serangga yang terbang
digunakan net serangga. Hasil penelitian ditemukan 16 spesies serangga yang terdiri dari 5 ordo. Indeks pola penyebaran serangga
rata-rata berkisar antara 0,00002 sampai dengan 2,2750. Ini menunjukkan bahwa pola penyebaran  spesies serangga di perkebunan
kelapa sawit adalah merata dan mengelompok.
